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BARRAQUES I TINES, 
CONSTRUCCIONS PER A LA VlNYA 
Josep Ma. Soler i Bonet 
L n  iniporrlinciu del conreu de 1ti v inyi  ti 10 corniircu del Buges Iia originur une.r for- 
mes consirucrives propies 6en ctirucierísiiques. cnire les quuls desinquen les hnrri ique.~ 
de vin).a. les iincs i les feúes de conrcu que rtini hon modificoi el nosrre paisaige rurtrl. 
Aquexr arlicle é.7 una descripció d 'un conjimi d'nquesis elanenrs, formar per un grup de 
dues rines. dues B«rraquesi una preni.scJ de vi. 
El conjunt que ara estudiem es 
troba adossat a una feixa de ter- 
reny. en la qual s'hi endinsa I'es- 
tructura de les dues tines. El con- 
junt queda completat per dues bar- 
raques adossades a cada tina i la 
base d'una premsa de vi. Val a dir 
que en tota aquesta zona he pogut 
constatar la presencia d'altres con- 
junts de tines, fins i tot més comple- 
xos, pero fins ara no em consta la 
seva existencia a d'altres zones del 
Bages, encara que és ben possible. 
L'únic exemple que he pogut loca- 
litzar és en el terme municipal d'Ar- 
tés. En I'interior d'una barraca vaig 
trobar una possible tina; pero el seu 
Tot el conjunt esta situat molt a estat i el lloc feien dificil d'esbrinar 
DroD de la carretera que va del 
. . 
Pont de Vilomara fins a Rocafort. 
Una mica abans d'arribar al quilo- 
metre 4. trobem la Masia de can 
Bitó, des d'on surt un cami que 
mena fins a Oristrell. És en el 
marge dret d'aquest cami on es lo- 
calitza aquest conjunt. 
Es ben sabut que en tota 
aquesta zona, anomenada la Vall 
del Flequer. aixi com a la resta dels 
municipis de Rocafort, el Pont de 
Vilomara i Talamanca, el conreu de 
la vinya hi havia estat present amb 
molta intensitat. tal com ho confir- 
ma la presencia de feixes de pedra 
seca, ara totalment abandonades, 
que han anat modelant els ves- 
sants dels turonets, acompanyades 
de multitud de barraques. 
si era una tina o un pou. Personal- 
ment m'inclino a creure que era 
una tina. si be de caracteristiques 
molt diferents a la que ara ens 
ocupa, ja que sembla que I'objectiu 
de tancar-ho amb una barraca 
obeeix a raons de seguretar, per 
tant és més Iogic atribuir-hi un c .n- 
tingut mes valuós. 
LES TINES 
Les tines son dues construc- 
cions circulars, aixecades una re- 
colzada de costat arnb I'altra. El 
Base d'una premsa de vi modelada en la 
roca natural. 
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material base es la pedra, pero no 
estan aixecades seguint la tecnica 
de la -pedra seca,,, sino que es 
una construcció d'obra, amb un ele- 
ment d'unió entre les pedres. L'al- 
cada de les tines és de 5'5 m. des 
de la base fins a la volta, per un 
diarnetre aproximat de 2 m. La co- 
berta esta constituida per una volta 
de ~spedra seca>,, amb la tecnica 
d'apropament de les filades cap a 
I'interior. corn si es tractés d'una 
barraca. A cada tina hi ha una peti- 
ta obertura lateral de 20 a 25 cm. 
d'amplada. A la part de darrera hi 
ha una obertura molt mes grossa 
de 70 cms. en la qual hi anava una 
porta de fusta, ja que encara n'es 
ben visible el bastiment. La funció 
d'aquesta obertura seria la de per- 
metre omplir i buidar les tines. Una 
darrera obertura es troba a la part 
inferior de les tines, resguardada 
per les barraques, i esta formada 
per un -Broc>. de pedra de forma 
arrodonida, i que surt uns 25 cms. 
aproximadament. 
L'interior de les tines esta total- 
ment recobert de rajoles. les quals 
formen peces de 30 cms. La forma 
d'aquestes rajoles és circular per la 
cara interior, per tal d'ajudar a 
donar la forma circular a la tina. La 
cara esta recoberta d'una pasta vi- 
driada molt comuna en les tines de 
vi i oli que es troben en moltes ma- 
sies. 
LES RARRAQUES 
Les dues barraques es troben 
adossades una a cada tina, formant 
unitats independents. si bé es re- 
colzen lateralment una amb I'altra. 
ES molt dificil d'esbrinar si són coe- 
tanies o posteriors a les tines; el 
que és segur és que les dues cons- 
truccions han estat concebudes per 
separat. Les barraques s'han aixe- 
cat recolzant-les en els murs de les 
tines, pero sense que s'integrin en 
la seva estructura constructiva. 
La coberta de les barraques 
esta formada per una volta de 
~~pedra-seca,,, construida segons la 
tecnica d'apropament de filades, 
les quals se superposen i, alhora. 
es van tancant cap al centre. ES in- 
teressant constatar que no hi ha 
cap mes obertura que la porta. a di- 
ferencia del que passa normalment. 
Les mesures varien bastant 
entre la barraca A i la B. La barraca 
A, la mes grossa, te una alcada des 
de terra fins a la volta de 2'84 m. La 
planta, que és quadrangular, te una 
amplada de 2'65 m. i una fondaria 
de 3'30 m. La barraca B presenta 
una planta molt més irregular, amb 
una alcada de 3'1 5 m. 
El tercer element que completa 
el conjunt es la base d'una premsa 
de vi. Aquesta estava assentada en 
la roca natural, on encara es pot 
veure clararnent el relleu circularon 
s'aguantava. El diametre d'aquest 
cercle és de 75 cm. 
CONCLUSIONS 
Una vegada feta I'analisi de tot 
el conjunt, se'n poden treure un se- 
guit de conclusions. En primer lloc 
destacaré que es tracta d'una con- 
centració de bona part del procés 
d'elaboració del vi, des del conreu 
fins al mateix premsat. L'objectiu 
Conjunl de conslrucclons en pedra seca a la comarca del Bages. 
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PLANTA DE TOT EL COMPLEX 
escala 1 m./ 1 '5 cm. 
, 
d'aquesta concentractó sernbla ben 
clar I'estalvi de ternps I despeses 
de transport del rairn des deis 110~s 
de conreu fins als cellers on es 
prernsava i guardava El fet de 
prernsar la collita de rairn en el rna- 
teix lloc de conreu estalviava sobre- 
tot bona part del transport. ]a que 
no es comparable transportar la 
produccló de rairn fins al lloc de 
prernsat que fer-ho un cop prernsat 
I en bótes L'objectiu de les tines, 
segons el rneu parer, seria nornés 
el de guardar el rnost uns dies per 
poder-lo transportar en bótes tran- 
quil larnent fins als cellers No sern- 
bla que les tines estiguessln desti- 
nades a guardar-lo I envellir-lo 
Per últlrn es interessant d'es- 
mentar el fet que, rnalgrat les tines 
siguin construides qd'obra,,, la co- 
berta es una volta de pedra seca 
com les barraques, cosa que de- 
rnostra fins a quin punt esdevenia 
Importan1 aquest tlpus de construc- 
